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Digicoord: plate-forme d'information et d'échange sur la numérisation

La Bibliothèque nationale suisse (BN) et le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) mettent à disposition des bibliothèques suisses une plateforme d’échange et d’information sur la numérisation, «Digicoord», www.digicoord.ch.

Digicoord a pour but d’informer les professionnels sur l'état des projets de numérisation des bibliothèques suisses et de permettre l’échange d’expériences dans ce domaine. Digicoord recense également les collections numérisées dans les bibliothèques et fournit des exemples concrets d’appel d’offre pour la numérisation, la reconnaissance de caractères et la segmentation des documents Une rubrique «Foire aux questions, FAQ» liste les adresses des principaux fournisseurs de services, en Suisse et dans le monde. Digicoord est un service gratuit, accessible publiquement et conçu comme une plateforme évolutive.  

ARESO.CH: le 1er annuaire électronique de ressources économiques sur la Suisse Occidentale

La Haute Ecole de Gestion de Genève lance le site ARESO, répertoire de ressources électroniques en économie, destiné à simplifier la recherche d’informations économiques utiles sur la Suisse romande (répertoires d’entreprises, conjoncture économique, statistiques, aide à l’entreprise, gestion financière, ressources humaines, secteurs d’activité, etc…). 

Cet annuaire de sources électroniques, dont l’objectif est de recenser quelque 500 sources d’informations utiles, s’adresse à un large public comprenant les entreprises, les administrations publiques, les fédérations d’entreprises, les Hautes Ecoles, les Chambres de commerce, les médias, et plus généralement tout acteur, suisse ou francophone, amené à rechercher de l’information économique concernant en priorité la Suisse romande : http://campus.hesge.ch/areso/ (​http:​/​​/​campus.hesge.ch​/​areso​/​​)

Rapport « Mémopolitique » sur la politique de la mémoire en Suisse

L’Office fédéral de la culture (OFC) équivalent du ministère de la Culture en France vient de mettre en ligne le rapport « Mémopolitique » : 
http://www.bak.admin.ch/bak/themen/kulturpolitik/02082/index.html?lang=fr (​http:​/​​/​www.bak.admin.ch​/​bak​/​themen​/​kulturpolitik​/​02082​/​index.html?lang=fr​)
Ce rapport préconise un certain nombre de mesures pour la conservation à long terme de la mémoire papier et électronique des bibliothèques, archives et musées suisses.

Fusion des associations de bibliothécaires et de documentalistes : la nouvelle association Bibliothèque Information Suisse (BIS)

L’Assemblée générale du 29 août doit entériner les statuts de la nouvelle association qui rassemblera documentalistes et bibliothécaires (env. 1500 membres). Voir : http://www.bbs.ch (​http:​/​​/​www.bbs.ch​). Associés aux archivistes, ils publient ensemble la revue ARBIDO (http://www.arbido.ch (​http:​/​​/​www.arbido.ch​)) dont le numéro de juin 2008 est consacré à « L’économie des nouveaux médias » et celui de septembre au sport suite à l’Eurofoot 2008 : la plupart des organisations internationales du sport ont leur siège en Suisse.
Deux nouvelles bases de données : HelveticArchives et ISPlus

Le 23 mai 2008, la nouvelle base de données des archives de la Bibliothèque nationale suisse (BN) a été mise en ligne : HelveticArchives (http://www.helveticarchives.ch/index_fr.html (​http:​/​​/​www.helveticarchives.ch​/​index_fr.html" \o "blocked::http:​/​​/​www.helveticarchives.ch​/​index_fr.html​)). Peu à peu, tous les fonds d’archives de la BN y sont signalés. Les photos numérisées d’Annemarie Schwarzenbach – et quelques autres – peuvent déjà êtres consultées.

HelveticArchives contient aussi le répertoire collectif des archives, bibliothèques, centres de documentation et musées suisses sous le nom d’ISplus.
ISplus réunit :
-	les adresses de toutes les institutions ISIL suisses (ISIL (​http:​/​​/​www.nb.admin.ch​/​slb​/​slb_professionnel​/​01540​/​index.html?lang=fr" \o "blocked::http:​/​​/​www.nb.admin.ch​/​slb​/​slb_professionnel​/​01540​/​index.html?lang=fr​) = International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) ;
-	les données sur les institutions et leurs collections qui ont été reprises de « Information Schweiz – Information suisse ». La quatrième et dernière parution de ce répertoire imprimé est sortie en 1998 aux éditions Sauerländer ;
-	le « Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives ».

Le résultat est un instrument de travail adapté aux bibliothèques, musées, centres d’archives et de documentation ainsi qu’à leurs usagers. 


Library Science Talks : une initiative conjointe du CERN et de la Bibliothèque nationale suisse

Depuis plusieurs années, ces deux institutions collaborent pour la venue de conférenciers internationaux en Suisse. Tenues en anglais, ces conférences ont lieu à Genève et à Berne.

Programme prévu pour le 4ème trimestre 2008 :
--------------------------------------------------------------------------------
Balanced scorecard – James Self, University of Virginia




Bern, Swiss National Library
--------------------------------------------------------------------------------
The EPFL learning Center - David Aymonin, EPFL (site visit on Oct. 6)




Bern, Swiss National Library
--------------------------------------------------------------------------------
Open Access: from Myth to Paradox – Paul Ginsparg, Cornell University




Bern, Swiss National Library
--------------------------------------------------------------------------------
The DRIVER project: building a European repository network
08.12.2008 , 15.30 
at University of Geneva

09.12.2008, 15.30
Bern, Swiss National Library
http://www.driver-community.eu
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